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Cílem práce je vizualizovat počty případů onemocnění koronavirem (COVID-19) v ČR moderní a
atraktivní cestou na základě veřejně dostupných dat o počtech onemocnění a jeho vývoji.
Jednotlivé cíle práce:
1) Literární rešerše dané problematiky
2) Seznámení se se zdroji epidemiologických dat a jejich stažení
3) Geokódování dat a analýza dat
4) Volba vhodného programového prostředí pro vizualizaci dat a jejich publikaci
5) Publikace a vizualizace dat o počtech případů onemocnění COVID-19
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